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mmm m vi\os Y CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinie?uos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Absurdos legales tributarios 
Causa de la emigración 
Cualquier frenólogo que haya tenido la 
curiosidad de estudiar el personal de los 
buques de emigrantes, hablfe podido ob-
servar que la ambición es una de las cau-
sas que induce á muchos de ellos á dejar 
su país , al ver que otros vuelven ricos de 
América; pero también es innegable que 
en su mayoría son familias de agriculto-
res las que emigran, porque no encuen-
tran medios de subsistencia en su tierra. 
Si esto es cierto, no solo es inúti l , sino 
perjudicial el poner trabas á esa necesi-
dad. El que con buen deseo busca medios 
con que vivir , que no puede encontrar, 
tiene que recurrir á los violentos para no 
sucumbir, pues no alcanza á todos la de-
sesperación hasta el extremo del suicidio, 
que, por desgracia, va siendo muy fre-
cuente por esa causa. 
El mal, como casi todos los que nos 
oprimen, está en nuestra legislación que, 
con ligeras reformas estables, no sólo ha 
de contener esa plaga, sino que puede 
contribuir á que nuestro país contenga de 
25 á 30 millones de habitantes desahoga-
damente. 
Hasta hace pocos años, nuestra Admi-
nistración podía disponer la clase de cu l -
tivo á que cada propietario podía dedicar 
sus fincas para los efectos fiscales, siendo 
inútiles todas las protestas del dueño, pues 
llegaba el extremo hasta poder disponer 
que una chopera se clasificara de huerta, 
aunque no tuviera mercado para sus pro-
ductos, y el río contiguo se encargara de 
convertirla en un cascajal á la primera 
riada que la cubriese. Hoy, por fortuna, 
no se puede clasificar más que con arre-
glo al destino que su propietario le da, y 
sin embargo, el Ministro que tan acerta-
do estuvo, pasó desapercibido para el pú-
blico, como si esta disposición no fuera 
uno de los mayores servicios prestados al 
país y al orden social en lo que va de 
siglo. 
Debido en parte á la causa apuntada, 
corren nuestros ríos por inmensos lechos 
de cascajo que, con ligeras defensas ar-
bustivas en las márgenes , podrían entar-
quinarse, conviniéndose en huertas en 
pocos años. También podrían transformar-
se en regadío grandes extensiones de se-
cano, gastando muy pocos miles de duros. 
Detrás de las Dos Hermanas, de Nava-
rra, y junto á Santa Cruz de Campezu, 
puede recogerse agua para toda la ribera 
de aquella provincia; en la Rioja hay va-
rios sitios parecidos donde poder cons-
truir pantanos; en el Río Blanco, donde 
hay barrancos de miles de metros de lar-
gos con cientos de ellos de profundidad, 
y angosturas de 50 á 80 metros en roca 
viva, pueden recogerse aguas para toda 
Valencia, y lo mismo podríamos citar 
otras regiones que se encuentran en casos 
análogos . ¿Cuál es la causa de que ningu-
na de estas obras se emprendan, á pesar 
de ser muchas de ellas baratísimas? (Nues-
tra legislación y nada más que ella! Que 
no sólo no se opone á la ejecución, sino 
que hasta presta para ello apoyo despóti-
co contra el derecho de propiedad; pero 
arruina al pueblo que su término de se-
cano lo convierta en regadío. Veamos por 
qué medio y cómo ha de desterrarse se-
mejante aberración: 
Con la proporcionalidad de las clasifi-
caciones—principio sacrosanto de nuestra 
legislación, y análogo á la proporcionali-
dad al generalato de Cassola—serían te-
rrenos de regadío y siembra anual de pr i -
mera clase una grandís ima parte de los 
terrenos de tercera, que seguir ían de ter-
cera y siembra alterna para el propieta-
rio, por la distancia del pueblo, por falta 
de capital, de material de explotación, de 
personal y como el fisco además, al 
reformar el año 61 las cartillas, no quería 
salirse del tipo de la capital—que el ser 
capital se lo debió á estar en mejores con-
diciones de producción que los demás 
pueblos de la provincia—resulta que son 
absurdos los tipos de imposición con que 
tuvieron que transigir los demás pueblos, 
y que pasaron por ellos por deber apli-
carse á pequeñísimas exteusioues de te-
rreno para no verse arruinados al tratar 
de las mayores extensiones de secano; así 
es que, ampliando el absurdo á todo el 
término, ocurre que la contribución es 
superior á la renta verdadera, á lo cual 
sigue la ruina de un pueblo que debiera 
pasar á la prosperidad, si perteneciera á 
Marruecos. 
Hoy día son agricultores próximamente 
la mitad de los españoles, y como cada 
familia puede obtener las hortalizas y 
legumbres necesarias á su consumo en 
unas veinte áreas de huerta, resulta que, 
con que cada una cultive cuarenta, hay lo 
bastante para el consumo de la nación; 
de ahí que si se aumenta la extensión 
para sacar los productos al mercado, su-
cedería lo que á un inteligente agricultor 
que, por olvidarse del principio de la oferta 
y la demanda, perdió 20.000 duros en 
poco tiempo, sólo con una huerta situada 
junto á unadelas principales capitales de 
España, por la depreciación que originó 
la excesiva oferta. 
Habiendo poca importación de hortali-
zas en España, y exportación por otra 
parte, no puede aumentarse en general 
dicho cultivo como base de negocio, pues 
no produciendo metálico, por lo mucho 
que cuesta el cultivo, no pueden pagarse 
por él mayores impuestos que los estable-
cidos; pero puede extenderse como base 
casi completa de al imentación de nume-
rosísimo personal que á su vez paga rá su 
cédula, los derechos de Aduana de los 
artículos extranjeros que consuma, etcé-
tera, etc. 
Bajo este supuesto, si á n ingún propie-
tario se le clasifica como de huerta para 
la imposición de los tributos más que 
cuarenta áreas, aunque las aumente á 
cuatrocientas, si se dejan los terrenos de 
secano en la clasificación que tienen, 
pero como de regadío al establecerlo, y 
esta medida se toma por cuarenta ó cin-
cuenta años, y con la expresa condición' 
de que al cabo de ese término puedan 
volver al mismo estado que hoy los pro-
pietarios que no se entiendan con la Ad-
ministración, bien pronto se convertiría 
en regadío media España, y se aumenta-
ría considerablemente el cultivo hortícola 
para sostener en su país á los que tienen 
precisión de emigrar para no morirse por 
falta de recursos. 
Podrán creer los que sólo conocen el 
campo de Biarritz, San Sebastián ó El 
Sardinero, que por ese medio pasarían las 
huertas á poder de los grandes propieta-
rios; pero ios que ven que los jornaleros 
trabajan el doble para sí que cuando lo 
hacen á jornal, y que guardan mejor sus 
huertos que los de sus amos, saben que 
por esas ventajas podrán seguir con sus 
huertas y pagar los impuestos. 
No se me oculta que con ese medio de-
jar ían de tributar muchas huertas que 
hoy día se dedican á la exportación, á la 
molienda de pimiento y á la fabricación 
de conservas, pero con imponer un dere-
cho de exportación equivalente y elevar 
la tarifa de industrial en proporción á la 
potencia productiva de las fábricas, queda 
salvada la falta. 
Como no hay ley que á todos pueda 
beneficiar por igual, y esta transforma-
ción la han de hacer los capitalistas, justo 
es que ellos recojau las primeras ut i l ida-
des, pues como éstos son poco aficionados 
á vivir en el campo, poco á poco iría ese 
terreno de regadío á manos de los jorna-
leros, conforme fueran encontrándose en 
condiciones de poder tributar por el au-
mento de población y de consumo, y 
sería un nuevo ingreso para el Estado que 
á la par resolvía la cuestión social de 
reunir grandes masas de propietarios 
agrícolas, precisamente frente á frente 
de los anarquistas industriales, cuando 
hoy día los agricultores, si no se marcha 
por mejor camino, vamos á ser los más 
interesados en que el anarquismo de las 
masas reemplace momentáneamente al 
socialismo del Estado. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
San Sebastián 16 de Mano dt 1893. 
Xueslros Y i n o s en Francia 
Emilio Berr, de Le F ígaro , ha hablado 
largamente sobre esta cuestión, de tanta 
importancia para nuestro país, cou un 
gran negociante de vinos parisién, quien 
se ha expresado en los siguientes t é r m i -
nos, que interesan á los vinicultores espa-
ñoles: 
«La enormidad de existencias de vinos 
de España, ha dicho el negociante, es una 
quimera. Efectivamente, á principios de 
1892 se notó una exuberancia por cau-
sa del aumento de derechos, al que quiso 
substraerse el comercio; pero después, en 
los nueve úl t imo smeses, hemos importa-
do de España 200.000 hectolitros por mes, 
en lugar de 700.000 que mensualmente 
importábanse en 1890 y 1891. 
En cuanto á la baja de los precios, es 
un resultado del estado precario de los 
negocios. Nuestra política aduanera ha 
colocado á España , Bélgica y Suiza en 
contra de nosotros.» 
Por lo que respecta á los cambios, el ne-
gociante de París á quien ha consultado 
el redactor de Le Fígaro, opina que se 
han exagerado mucho los efectos de este 
fenómeno. España, habiendo perdido una 
parte de sus salidas en Francia, no toca 
de nosotros tanto dinero, ó mejor el dine-
ro francés se ha encarecido en los merca-
dos de España. Véase en qué medida. 
Cien francos de oro francés enviados á 
Alicante por negociante de Bercy, valen 
cerca de 118 francos españoles. El cam-
bio asegura, pues, un beneficio al co-
mercio francés; de ahí el furor de los 
proteccionistas que declaran que este be-
neficio equilibra, y por consiguiente anu-
la los efectos de la protección, ya que 
el cambio reporta á los importadores lo 
que la Aduana les cuesta. 
A esto hay que contestar que 18 por 100 
sobre un hectolitro de vino que cuesta 15 
francos, representan 2,60 francos. ¿Cómo 
puede compensarse, por consiguiente, cou 
derecho de 12 francos. 
Pero se han invocado razones de higie-
ne contra la importación de los vinos es-
pañoles, y se ha dicho que estos vinos es-
taban cargados de alcohol a lemán, y que, 
en suma, es á la industria alemana á quien 
aprovechaban los derechos moderados de 
las antiguas tarifas. La comisión encar-
gada en Octubre últ imo á M. Riche, por 
el Ministro de Comercio, lo ha aprobado. 
M. Riche ha encontrado en España v i -
nos que tenían por naturaleza de 12 á 15 
grados, y aun en algunas bodegas de 
Aragón y Alicante hasta 16. 
La alcoholizacíón de los vinos españo-
les es una leyenda, y aunque no fuere 
así, hoy no tendría razón de ser. Basta 
consultar las tarifas y los mercuriales 
franceses. El precio de los vinos ha baja-
do y el del alcohol ha subido, de tal suer-
te, que no hay ventaja en alcoholizar. 
La alcoholizacíón ocasionaría al cose-
chero una pérdida de 5 á 6 sueldos por 
hectolitro. 
El negociante de Pons cuyas manifes-
taciones reproducimos, terminó así: 
«La verdad es que, desde la filoxera te-
nemos en Francia un déficit de 15 á 20 
millones de hectolitros de vino por año. 
Se han hecho por reconstituir nuestros 
viñedos loables esfuerzos, pero los resul-
tados continúan lejanos de las necesida-
des del consumo. ¿Se quiere cerrar defi-
nitivamente las puertas á los vinos de 
España? Sea; pero en tal caso es preciso 
que, hasta nueva orden, una parte de 
nuestras poblaciones obreras se resigne á 
no beber más que agua ó á pagar dema-
siado caro el vino nacional.» 
Mucha razón tiene el comerciante que 
así ha hablado y razonado. Lást ima que 
el Gobierno francés, y la Cámara sobre 
todo, no den pruebas de tan buen sentido 
práctico como elque revelan los anterio-
res conceptos. 
L o s t r i g o s en R u s i a 
y los Estados Unidos 
Los precios del trigo en Rusia son de-
masiado altos en comparación con los que 
se cotizan en los mercados ingleses. Por 
esta causa la exportación de trigos rusos 
á Inglaterra es muy moderada, y las ex-
pediciones al extranjero se l imitan casi 
exclusivamente á los puertos del Medite-
rráneo. Las existencias de trigos en los 
siete puertos principales de la Rusia me-
ridional, con fecha 13 de Febrero próxi -
mo pasado, ascendían á 3.842.500 hecto-
litros; se calcula que en la actualidad han 
de ser de hectolitros 4.060.000. Este total 
dista mucho de ser elevado, porque en los 
años anteriores, y sólo en Odessa, solía as-
cender al doble. Dicen que en la provincia 
del Cáucaso quedan disponibles grandes 
cantidades de trigo para la exportación; 
pero los bajos precios ofrecidos en los 
mercados importadores paralizan las ope-
raciones. 
El estado siguiente es un extracto del 
cuadro oficial de las exportaciones sema-
nales de trigo: 
TEIQO 1892-93 1891-92 1890-91 
Fin de semanas Hectolitros Hectolitros Hectolitros 
4 Marzo . . . 
25 Febrero.. 
18 idem . . . . 
11 ídem . . . . 
7 ídem . . . . 
28 Enero 
21 idem 
14 ídem . . . . 




























T o t a l . , . . 2.227.200 3.204.790 2.603.620 
De 1 Agosto. 16.888.730 18.529.900 18.617.420 
No ha mejorado la situación de los sem-
brados de los Estados Unidos; su aspecto 
actual es inferior al regular. Además, se-
gún el Mínncapolis Market Record y otros 
boletines particulares, son muchos los 
agricultores que, dada la actual baja de 
precios, han disminuido considerablemen-
te sus siembras de primavera. Los cose-
cheros del Oeste realizan á duras penas 
11,60 pesetas por 100 kilogramos. A este 
precio no ganan nada, y más bien pierden. 
En Nueva York el trigo ha estado muy 
encalmado, si bien con poca ó ninguna 
variación en los precios. El maíz ha baja-
do de 4 á 7 chelines por 100 kilogramos, 
según las fechas. 
Las exportaciones de trigo y harina 
cont inúan sin interrupción. A continua-
ción insertamos el estado de dichas ex-
portaciones de los Estados Unidos y Ca-
nadá hacia Europa desde el 1.° de Agosto 




Inglaterra 32.132.000 29.029.000 
Resto de Europa 10.121.000 23.945.300 
Total 42.253.000 52.974.300 
La disminución con relación al año ú l -
timo es, por consiguiente, de 11.721.300 
hectolitros. 
Desde Navarra 
La demanda de aceites y cereales no se 
presenta tan mal en Navarra; de suerte 
que en aquellos países donde predomina 
su cultivo, pueden estar satisfechos; pero 
allí donde la vid constituye la única, ó 
por lo menos, principal riqueza, ¡vá lga-
me Dios qué porvenir tan obscuro se pre-
sental 
La exportación de vino á Francia es 
casi nula, y todo el movimiento se redu-
ce á los carreteros vizcaínos, que únicos 
lícitadores en la gran oferta, imponen la 
ley en el precio y calidad como señores 
absolutos que monopolizan el mercado. 
A este paso no se pueden agotar las 
existencias de nuestros vinos, y llegare-
mos á los meses de Agosto y Septiembre, 
y nos encontraremos con mucho y buen 
vino, eso sí, pero sin un céntimo en el 
bolsillo. 
Yo creía que descendiendo el precio del 
cántaro de vino á 6 reales, como ha des-
cendido, el comercio francés podría reali-
zar compras, y á favor del cambio, i m -
portar en la vecina República masas con-
siderables de vino. 
Pero me he equivocado; los precios si-
guen descendiendo todavía más , los de-
seos de vender son apremiantes, hay v i -
nos selectos á elegir, y, sin embargo, el 
comercio permanece cruzado de brazos 
esperando no sé qué sucesos. 
El caso es que, aunque ahora mismo se 
inaugurara una act ivísima campaña de 
exportación para el extranjero, n i tiempo 
material existe para dar salida de aqu í á 
la vendimia á las reservas que están al-
macenadas en las bodegas. 
Créame usted, que en este país causará 
un trastorno se queden un año sin ven-
der los vinos, porque sólo tenemos enva-
ses para una cosecha; eso sin contar con 
que, dado el sistema que seguimos de 
elaboración, el olvido completo de los tra-
siegos y demás prácticas aconsejadas por 
la ciencia enológica , tal vez nuestros 
productos no podr ían alcanzar gran lon -
gevidad. 
A l llegar á este tema siento impulsos, á 
guisa de buen español, de desatarme en 
improperios y desatinos contra alguien, 
sea contra el Gobierno, sea contra la D i -
putación, sea contra alguna otra entidad 
administrativa, por la triste orfandad en 
que nos deja. ¿Pero á quién sino á los 
mismos agricultores, ya mayores de edad, 
y por consiguiente sin derecho á la tu-
tela de nadie, incumbe la responsabilidad 
y el deber de intentar algo para salvar la 
tremenda crisis que nos agobia? 
Claro está que yo nada espero de ahí , 
porque los labradores de este país, como 
los de casi toda España, son excelentes 
administradores, inmejorables amos de 
sus casas, trabajadores, sobrios, sufridos, 
económicos, todo lo que usted quiera, 
pero que profesan aversión á todo lo que 
sea comunidad, juntas, asociaciones, á 
todo lo que sea aunar esfuerzos ind iv i -
duales para formar núcleos de organiza-
ción y resistencia. 
No sé por dónde n i cómo ha de venir 
el remedio, pero hay que renunciar á bus-
carlo por medio de la asociación, si esta 
asociación ha de exigir un anticipo me-
tálico, n i por medio de las elecciones le-
gislativas si en ellas se ha de hacer el sa-
crificio de sus convicciones políticas. 
Está visto que hay que resignarse cada 
uno con su suerte. El propietario de ce-
reales, el ganadero, el olivicultor, r ién-
dose de la fiesta, puesto que sus indus-
trias y producciones gozan de vida lo-
zana. 
El vi t icul tor , el viñista, como le llaman 
en algunos países, está viviendo de sus 
recuerdos, comparando la abundancia de 
ayer con la escasez de hoy y la miseria 
de mañana , esperando á que del exceso 
del mal nazca el remedio que dice ven-
drá por el curso natural de los hechos. 
F. P. ÜE A. 
La Solana de Navarra, 24 de Marzo de 1893. 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—Donares y Almonte, á 10 
reales arroba de 18 litros los blancos; 
Campillo de Arenas, á 16 la arroba de 16 
litros; Albondón, á 20; Aguílar de la Fron-
tera, de 28 á 30; Montilla y Cabra, á 16; 
Arjonilla, de 19 á 20; La Rambla, á 28; 
Cazalla de la Sierra, á 11; Rus, á 10; Men-
cina Bombarón, de 15 á 16; Tabernas, á 
24 los tintos y 20 los blancos. 
Aragón.—TAov&Xñ. de Jalón, de 10 á 11 
pesetas el alquez (119 litros) los tintos; 
Calatorao, á 10; Ateca y Fuentes Claras, 
de 8 á 9; Maluenda, Daroca, Atea y Santa 
Cruz de Tobed, á 8; Aniñón, de 7 á 8; 
Acered, de 6 á 7; Cariñena, de 9 á 11 pe-
setas hectolitro; Angües, de 28 á 30 pese-
tas el nietro (160 litros); Barbastro, de 18 
á 22; Almudévar, de 25 á 27; Tardienta, 
de 18 á 20; Letux, á 5 reales el cántaro 
(9,91 litros); Alloza, Montalbán y Oliete, 
á 4; Estercuel, á 3,50; Crivillén, á 3,25; 
Abón, á 3; Puebla de Hijar, á 7; Caiaceite 
y Mazaleón, á 6. 
Castilla la Nueva.—Valdepeñas, á 11 
reales arroba (16 litros) los tintos y á 10 
los blancos; Daimiel, á 8 y á 6,50 respec-
tivamente; Talavera de la Reina, á 18 y 
á 16; Alcázar de San Juan, de 7 á 7,50 y 
de 6 á 6,50; Campo de Criptana, de 7 á 8 y 
de 6,50 á 6,75; Tomelloso, á 7, y de 6 á 
6,50; Villarrubia de los Ojos, á 8 y á 7; 
Pozuelo de Calatrava, á 9 y á 8,50; Argan-
da y Navalcarnero, de 10,50 á 11 los t i n -
tos; Chinchón, Morata de Tajuña y Con-
suegra, de 9 á 10; Los Navalmorales, de 
15 á 18; Vil la del Prado, de 8 á 9; Vil la-
rrubia de Santiago, de 9 á 10; Luzón, Ta-
rancón, Loranca de Tajuña, Almoróx, El 
Alamo, Santa Cruz de la Zarza, Tielmes, 
Sacedón, Ciruelas y Villanueva de Alcar-
dete, á 8 ; San Martín de Valdeiglesias, de 
7,50 á 8; Mondéjar, Carrión de Calatrava, 
Villamayor de Santiago, Budia, Cogolludo 
y Pastrana, á 7; Cenicientos, de 5 á 7; 
Ocaña y Tendilla, de 6,50 á 7; Víllacañas, 
de 6,50 á 6,75; Argecilla y San Clemente, 
á 5; Tribaldos, á 6,50; Valdeolivas, de 5 á 
6; Cifuentes, á 4,50; Cadalso de los Vidrios, 
de 6 á 7. 
Castilla la V i e j a . — N a v a del Rey, 
de 12 á 13 reales cántaro (15,95 litros) los 
tintos y de 11 á 12 los blancos; Medina del 
Campo, á l l y á l O respectivamente; Tor-
desillas, á 10 y de 8 á 9; Rueda, á 10 y á 
9; La Seca, á 11 y de 9 á 9,50; Tudela de 
Duero, á 8 blancos y tintos; Toro, de 9 á 
12 los tintos; Zamora, de 8 á 10; V i l l a l -
pando, de 8,50 á 9; Sieteíglesias y V i l l a -
mañán, á 10; Fuentesaúco, de 8 á 9; Mo-
rales del Vino, Berlanga de Duero, Fer-
moselle, Mazariegos de Campo y Grijota, 
á 8; Dueñas, de 8 á 8,50; Valoría la Buena, 
á 7,50; Sotillo de Adrada, Peñafiel, Ciga-
les y Escarabajosa, á 7; Paredes de Nava, 
de 6,50 á 7; Cevico de la Torre, de 6 á 7; 
Magarraz, Baltanás, Pesquera de Duero, 
Astudillo, Lerma y Cepeda, á 6; Sotillo de 
la Ribera, Gumiel del Mercado, La Agui-
lera, Quintana del Pidió y Villahoz, á 5; 
Fuentecén, á 4,50. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Caialufia.—-Tivis&, de 13 á 17 pesetas 
la carg-a (121,60 litros) los tintos; Vi l l a -
nueva y Geltru, de 14 á 15; Vendrell, de 
14 á 17; Granadella, de 15 á 16; Villafran-
ca del Panadés y Ripollet, de 12 á 15; Ma-
soteras. de 12 á 14; Cornudella, de 10 á 15; 
Sampedor, de 10 á 12; Bisbal de Panadés, 
de 12 á 13; Esplug-a de Francolí , de 9 á 11; 
Vinaixa y Santa Liña, á 8; Vimbodí, de 8 
á 9; Montblanch, de 12 á 13 los blancos y 
de 7 á 10 los tintos; Preixana, á 8 y á 10 
respectivamente; Tarragona, de 16 á 20 
los blancos y los tintos, de 15 á 19 las cla-
ses Bajo Priorato, 14 á 16 las de Ven-
drell, y 10 á 13 las de Montblanch. 
Bxire/nadura. — UeTenn, á 16 reales 
arroba (16,64 litros) los tintos y á 18 los 
blancos; Almendralejo, de 5 á 7 los t i n -
tos; Hoyos, á 12; Cáceres y Baños, á 10; 
Aldeanueva del Camino, de 10 á 12; Ja-
randina, á 14. 
Murcia.—Murcia, de 10 á 12 reales arro-
ba (16 litros) los tintos, y de 9 á 10 los 
blancos; Alcaraz y La Roda, á 7 los t i n -
tos; Fuenteálamo de Murcia, á 12; Casas 
de Ves, á 3; Chintilla, á 4; Madrigueras, 
á 5; Abarán, de 6 á 7. 
Navarra.—Mlo, á 7 reales el cántaro 
(11,77 litros) los tintos; Tafalla y Puente 
la Reina, de 6 á 7; Andosilla, Aberín, Mu-
niaín, Estella y Azagra, á 6; Berbinzana, 
de 6 á 6,50; Miranda de Arga, á 5,50; Fus-
t iñana, Villafranca y Olite, de 5 á 6; Oba-
nos, de 4 á 5,50; Olza y Barasoaín, á 4; 
Cintruénigo y Coreila, de 4 á 5 reales de-
calitro. 
Riojas.—Laguardia, de 11 á 17 reales 
cántara (16,04 litros) los tintos superio-
res; San Vicente, de 15 á 16, 7 á 10 y 4 á 
5, según las clases; Baños de Ebro, de 7 á 
18; Cuzcurrita, de 6 á 8; Briones y Hor-
milla, de 7 á 8; Alesón, Arenzana de 
Abajo, Pradejón y Elvillar de Arnedo, á 
7; Angunciana, de 6 á 7; Nájera, á 6; Tor-
mantos, á 5; San Asensio, de 4 á 8; Ause-
jo , de 7 á 7,75; Navarrete, de 6,50 á 7,50. 
Valenáa.—Om\, de 4,25 á 4,50 reales 
el cántaro (11 litros) los tintos; Onda, de 
5 á 6; Castalia, de 4 á 4,50; Benejama, 
Catral y Soneja, á 4; Alcoy, de 4 á 4,50; 
Cabanes, á 5; Novelda, de 4,25 á 5; Mo-
nóvar, de 4 á 4,75; Calig, de 5 á 6,50 rea-
les decalitro; Manises, d e 5 á 6; Cheste, de 
4 á 5,50; Benicarló y Santa Magdalena, de 
4 á 6; Alcalá de Chisvert, Torreblanca y 
Peñíscola, de 3 á 6; Benlloch, Oropesa y 
Cuevas de Vinromá, de 3 á 6. 
Correo Agrícola y mercaolil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Málaga 27.—En la últ ima semana han 
entrado unas 42.000 arrobas de aceite, 
pagándose en puertas á 35,50 reales y en 
bodega á 37,50. Así que aflojen las entra-
das es de creer que se repongan los pre-
cios, porque la exportación se presenta 
bien y con tendencia á aumentar. 
Lo que no afloja es la cotización de los 
trigos; los recios del país están de 68 á 70, 
64 y 62 reales fanega, según la clase; los 
blanquillos, á 58 y 54; los del extranjero, 
de 60 á 63 y de 57 á 59. 
La cebada del país, de 27 á 28 reales fa-
nega, y la embarcada, de 24 á 25; habas 
cochineras, á 43; ídem mazaganas, á 41; 
maíz, á 48; yeros, á 33; guijas, á 37; mata-
lahúga , á 116; alpiste, á l 2 8 ; altramuces, 
á 33; garbanzos, de 200 á 220, 180 y 120. 
Menudean las lluvias y los campos con-
t inúan prometiendo mucho .—£1 Corres-
ponsal. 
Albondón (Granada) 26. —Ha ya 
años que no hemos tenido sembrados tan 
hermosos como en el presente. Si florecen 
en buenas condiciones, la cosecha será 
grande. En este país suele malograrse 
cuando sobrevienen bochornos durante 
la florescencia, pues impiden la granazón . 
También la cosecha de almendras se 
presenta abundante. 
Las existencias de trigos están agota-
das, y lo que se importa alcanza precios 
muy elevados. La cebada se cotiza á 28 
reales fanega. 
Los vinos á 20 reales la arroba, tanto 
los blancos como los t in tos .—M Corres-
ponsal. 
^ Mancha Real (Jaén) 27.—Precios 
corrientes: Aceite, á 32,50 reales arroba; 
tr igo, á 65 reales fanega; cebada, á 26, 
maíz y yeros, á 30; habas, á 32; garban-
zos, á 100. 
Encalmadas las ventas y en baja todos 
los productos agrícolas. La situación de 
los campos es ha lagüeña . — U n Subs-
criptor. 
Loja (Granada) 27.—Precios co-
rrientes: Trigos, á 68 reales fanega los 
recios y 56 los blanquillos; cebada, á 25; 
habas, á 44; maíz, de 44 á 44,25; yeros, á 
32; garbanzos, de 100 á 240, según tama-
ño y cochura; queso de cabras, á 52 reales 
la arroba.—.57 Corresponsal. 
De Aragón 
Aniñón (Zaragoza) 25.—El negocio de 
vinos casi por completo paralizado, y lo 
poco que se vende, á un precio tan bajo, 
que da vergüenza decirlo. 
Tenemos bastantes existencias y deseos 
de vender, á pesar de no pagarse el a l -
quez más de 7 á 8 pesetas el superior. 
Los sembrados están superiores, y sí la 
primavera es buena, la cosecha será abun-
dante, y esto es lo que nos anima un 
poco. 
El ganado laoar se busca mucho, y se 
vende á buen precio, tanto carneros como 
ovejas con su c r í a . — ^ Corresponsal. 
^ Angaes (Huesca) 25.—Activa de-
manda de aceites á 47,25 pesetas el quin-
tal, cuyo precio tiende á mejorar. 
Después de un periodo muy fecundo en 
transacciones, se han encalmado las ven-
tas de vino; rigen los precios de 28 á 30 
pesetas el nietro (160 litros). El tr igo á 35 
pesetas el cahiz y la cebada á 16. 
Muy adelantada la vegetación, y regu-
lares los campos.—Corresponsal. 
^ Acered (Zaragoza) 26.—En este 
mercado de vinos se acentúa la baja, y 
aun cuando los precios son fabulosamen-
te pequeños y causan la ruina del agri-
cultor, es de temer desciendan todavía 
más, si pronto no se anima la demanda; 
ahora sólo se venden insignificantes par-
tidas para el consumo interior, de 6 á 7 
pesetas el alquez de 120 litros; resulta, 
pues, el l i t ro á perra chica. 
Los granos se pagan: Trigo, á 19 reales 
la media; centeno, á 10; cebada, á 8.—El 
Corresponsal. 
^ Estercuel (Teruel) 26.—Cotizamos: 
Patatas, á 0,90 pesetas arroba de 12,600 
kilogramos; jud ías , á 6 la fanega: tr igo, 
sin extracción, á 32 el cahiz; cebada, á 15; 
corderos, á 17 uno; ovejas, á 23 pareja; 
aguardiente de orujo, á 7 arroba; escar-
chados, á 22,50 la docena de botellas; anís 
Escatrón tres veces rectificado, á 20 la 
arroba; triple anís, á 15; anís doble y ron, 
á 12. Todos estos licores de legít imo vino. 
Vinos: En ésta, á 0,87 pesetas cántaro 
de 11,200 kilogramos; en Montalbán y 
Oliete, á I j en Obón, á0 ,75 ; en Arcaine, á 
0,70, y en Crivillén, á 0,80, según no t i -
cias. 
El tiempo y los sembrados, perfecta-
mente.—B. S. 
Encinacorba (Zaragoza) 27.—Nues-
tra situación es deplorabilísima. Este pue-
blo, y como éste todos los que dependen 
casi en absoluto de la producción vit íco-
la, perecen ó poco menos. La cosecha pa-
sada no ha podido venderse sino en pe-
queña parte, para las fábricas del país la 
mayoría de ella, y á precios que vale más 
no nombrarlos, porque no remuneran n i 
con mucho los gastos de producción, con-
tribuciones, etc. Mucho se habla y se es-
cribe sobre remedios para este mal, pero 
encerrados en verdadero pesimismo, sólo 
al tiempo podemos demandarle atenua-
ciones á nuestra desgracia. 
Después de dos meses de un tiempo im-
propio de esta estación, verdaderamente 
primaveral, y sin que haya caído una sola 
gota de agua, las viñas se encuentran tan 
adelantadas que en la mayoría de ellas 
los pámpanos ya deshojan. Si, pues, vie-
nen hielos tardíos, expuestos estamos á 
que no quede uno sano, lo que tal vez sea 
favor, más que perjuicio. 
Los sembrados buenos, pero comienzan 
á sentir los efectos de la sequía.—C?. G. 
De Baleares 
Inca 22.—El estado de las cosechas pen-
dientes es satisfactorio; las de almendras 
y algarrobas, si no sufren contratiempos, 
serán abundantes en esta isla. 
Precios corrientes: Tr igo, á 17 pesetas 
los 70 litros; cebada, á 42 la del país y 40 
la de fuera; avena, á 40 y 38 respectiva-
mente; maíz, á 48; garbanzos, á 23; f r i -
joles, á 24; habichuelas confites, á 20; 
ídem blancas, á 24; habas para cocer, á 
19; ídem ordinarias, á 16; ídem duras para 
los ganados, á 13.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Cenicientos (Madrid) 26.—Con las llu-
vias y la temperatura primaveral están 
hermosos los sembrados, y llenos de flor 
los árboles frutales; el viñedo muy ade-
lantado y para brotar de un momento á 
otro, y como todavía estamos en Marzo, 
es de temer se malogre por los hielos la 
cosecha de vino. 
Este caldo apenas tiene demanda, y 
como los apuros de los agricultores son 
grandes, se ofrece cada día á más bajo 
precio, á 7, 6 y hasta 5 reales la arroba. 
¡Vaya unos precios para salir de apu-
ros!—El Corresponsal. 
Cadalso de los Vidrios (Madrid) 26.— 
El mercado de vinos está encalmado, ad-
virtiendo que en toda la campaña ha es-
tado animada la exportación n i una se-
mana siquiera; así es que los tenedores 
están alarmados por la ausencia de com-
pradores. Tenemos muy buenas clases, 
como lo declaran los negociantes que han 
hecho acopios en este pueblo. 
Para Madrid se han contratado peque-
ñas partidas á 7 reales arroba, á cuyo 
precio hay disponibles grandes cantida-
des, que nada dejan que desear por su 
gusto, color y riqueza alcohólica. 
Los campos están magníficos.—¿7» 
Subscriptor. 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 26. 
Le participo con mucho gusto que ha llo-
vido lo suficiente, y que los campos lo han 
reconocido, en particular las siembras en 
terrenos suaves que van adelantadas, y 
todo hace esperar buena cosecha. 
La recolección de aceituna se hizo en 
cuatro días por estar heladas las olivas, y 
ya van dos años que, tanto en este pue-
blo como en los inmediatos, sucede lo 
mismo, siendo una verdadera calamidad 
pública; sin embargo, pagamos la contri-
bución como riqueza. Los gobiernos no se 
preocupan de esto, y sólo les g u í a la for-
ma de cómo han de dejar al contribuyen-
te en paños menores, y cuyo objeto ya 
han conseguido. 
El t r igo, sin existencias, á 56 reales fa-
nega; cebada, á 21, y vino, de 9 á 10 rea-
les arroba con regulares transacciones, 
pues la clase es superior; aceite no hay 
por lo que he expuesto antes.—M. de L . 
Argecilla (Guadalajara) 26.—Sigue 
el buen tiempo, por lo que los campos 
mejoran rápidamente y los árboles co-
mienzan á florecer. 
En alza los cereales, cotizándose el t r i -
go á 50 reales fanega; centeno, á 30; ce-
bada, á 24; avena, á 18. 
El vino cada vez más despreciado, no 
asando ya su precio de 5 reales la arro-
a. En Cifuentes aún es mayor la baja, 
pues según me dicen se paga corriente-
mente á 4,50 reales.—^ Corresponsal. 
¿i** Mondójar (Guadalajara) 27.—Las 
existencias de granos son muy reduci-
das, y en cambio abundan las de vinos. 
Precios: Trigo, á 48 y 50 reales fanega; 
cebada, á 21; avena, á 17; aceite, á 44 rea-
les arroba; vino, á 7.—El Corresponsal. 
^ Valdepeñas (Ciudad Real) 27.—Has-
ta ahora nos íbamos defendiendo regular-
mente de la crisis vinícola en este impor-
tantísimo centro productor, gracias á las 
selectas y renombradas clases que elabo-
ramos; pero los desastrosos efectos de la 
baja de exportación á Francia pesan ya 
mucho en este mercado. La extracción 
acusa baja y los precios se han resentido. 
Hoy cotizamos los blancos á 10 reales 
arroba, y los tintos de 12 á 13 si son de 
la cosecha del 91, y á 10,50 y 11 si proce-
den de la úl t ima vendimia. 
Los trigos han subido, en cambio, no 
obstante el buen estado de los campos; el 
candeal se mide á 58 reales fanega; lace-
bada, á 26. 
El aceite ha bajado, consiguiéudose á 
38 reules la arroba. 
Los alcoholes, de 60 á 80 reales los 16 
litros, y los aguardientes, de 36 á 40.— 
E l Corresponsal. 
Talavera de la Reina (Toledo) 2o.— 
Las abundantes lluvias que han caído en 
los días anteriores y la buena temperatu-
ra que hemos disfrutado, es la causa de 
estar los sembrados hermosos y florecien-
tes, pasando otro tanto con el arbolado; 
de manera que si sigue así la primavera, 
no hay que dudar será una gran cosecha. 
Ta se está concluyendo la sementera de 
garbanzos, que por cierto se han sembra-
do este año muchísimos, tanto aquí como 
en todos sus contornos. A los viñedos se 
les está dando la primer cava, é igual-
mente á los árboles frutales. 
El comercio y la industria muy parali-
zadas, por lo que cada día es más angus-
tiosa la situación, é igualmente pasa en 
los obreros del campo, pues hasta ahora 
nadie ha dado un jornal; pero en cambio, 
las contribuciones, consumos y otras ba-
gatelas menudean bastante. 
Los precios que rigen en este mercado 
son los siguientes: Trigo bueno, de 56 á 
58 reales fanega; cebada, 21 á 22; cente-
no, 26 á 28; guisantes, 34 á 36; algarro-
bas, 28 á 30; vino tinto, á 18 reales la cán-
tara; ídem blanco, á 16; aceite, á 42 y 44; 
aguardiente fuerte, á 40 y 42; ídem reba-
jado, á 28 y 30.— V. de J . y Compañía. 
De Castilla la Vieja 
Villada (Palencia) 25.— Concurrido el 
úl t imo mercado de ganados, pero pocas 
transacciones en el mular y caballar; de 
vacuno se vendieron 170 reses de 48 á 58 
reales la arroba. 
Los trigos muy firmes; se pagan al de-
tall á 44,75 reales la fanega; centeno, de 
25 á 26; cebada, de 24 á 25; avena, de 15 
á 16; yeros, de 34 á 36; alubias, de 50 á 
66; garbanzos, de 60 á 96. Las harinas, á 
18, 17 y 15 reales arroba. 
Bueno el tiempo, así como los campos.— 
E l Corresponsal. 
**> Tordesillas (Valladolid] 24.—Regu-
lar el úl t imo mercado, en el que se nego-
ciaron 120 reses vacunas de 50 á 55 reales 
arroba para el matadero; los novillos de 
labor, de 1.200 á 1.300 reales uno. 
Precios de los demás art ículos: Trigo, 
de 45 á 46 reales fanega; centeno, á 26; 
cebada y algarrobas, de 24 á 25; garban-
zos, de 110 á 120; harinas, á 19, 18 y 17 
reales arroba; vino tinto, á 10 reales cán-
taro; ídem blanco, de 8 á 9 . — E l Corres-
ponsal. 
Todela de Duero (Valladolid) 27.— 
Con el magnífico tiempo que disfrutamos, 
se hacen con rapidez las operaciones agr í -
colas, y de igual manera se verifica el 
desarrollo de las plantas, temiéndonos , de 
verificarse cambio, grandes perjuicios 
para los frutales y viñedos. 
En la pasada quincena no se ha opera-
do en vinos con la regularidad que en las 
anteriores, y nada de ext raño tiene, por 
ser la época más quebrada en salidas, es-
perando más animación de hoy en ade-
lante. 
Los precios que rigen para los ar t ículos 
que en ésta se expenden son: Vino, á 8 
reales cántara de blanco y t into; t r igo, á 
47,50 y 48 fanega; centeno, de 26 á 27; 
cebada, de 25 á 26; avena, de 16 á 17; 
garbanzos duros, de 80 á 110; ídem coche-
ros, de 120 á 140; muelas, de 28 á 44, se-
gún clase, y patatas, á 4 reales arroba.— 
A. F . de V. 
Cevico de la Torre (Palencia) 26.— 
A pesar de haber tenido un invierno es-
caso de lluvias, los sembrados ofrecen 
buen aspecto y prometen satisfactoria co-
secha. 
La exportación de vino con más ani-
mación que en la primera campaña , ha-
biendo salido en este mes bastantes cu-
bas para la montaña de Santander y otros 
puntos, no habiendo sufrido al teración 
los precios. 
El trigo ha tenido una pequeña subi-
da, quedando firme la cotización de este 
grano. 
Las labores de las viñas se hallan bas-
tante adelantadas, pagándose los jorna-
les de 7 á 8 reales; precio bajo con rela-
ción á otros años, con el que el obrero no 
puede mantener la familia, n i el propie-
tario puede darle más, teniendo en cuenta 
las circunstancias por que estamos atra-
vesando. 
Precios corrientes de este mercado: T r i -
go, sin peso, de 46 á 47 reales fanega; 
cebada, 24; centeno, 30; avena, 16; vino 
tinto nuevo, á 6 reales cántaro; clarete, 
á 7; añejo, con pocas existencias, de 4 á 
4,50.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 26.— 
Muy reducidas las existencias de trigos 
en poder de la especulación, y en esta 
plaza no hay más que una casa que cuen-
te con una buena partida. La demanda es 
activa. 
Hoy se ha cotizado: Trigo, de 47,25 á 
47,75 reales fanega; centeno, de 27 á 
27,50; cebada, de 2o,50 á 26; algarrobas, 
de 23,50 á 24; garbanzos para sembrar, de 
100 á 170. 
Buenos los campos, pero necesitan 
agua.—El Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 27.—Al detall 
se ha cotizado hoy el t r igo á 47,25 reales 
las 94 libras; por partidas se ofrece á 
47,50, y pagan á 47,25. Firme el mercado, 
y tiempo despejado y bueno.—El Corres-
ponsal. 
#*# Roa (Burgos) 26.—Poca extracción 
de vinos: se cotizan á 5 reales el cántaro. 
Adelantados y frondosos los sembrados. 
El t r igo, á 42 reales fanega; centeno, á 
25; cebada, á 26; algarrobas, á 28; avena, 
á 16; alubias, á 46; harinas, á 16, 15 y 14 
reales arroba. 
Los trabajos del ferrocarril de Ariza 
cont inúan con bastante actividad.—El 
Corresponsal. 
Valladolid 27.—En «El Campillo» 
han regido los siguientes precios: Trigo, 
á 47 reales fanega; centeno, á 25; cebadaj 
á 24; avena, á 16; yeros, á 36. 
Por partidas se vende el t r igo á 48,50 y 
hasta 49 reales, habiéndose exportado en la 
últ ima semana 28 vagones. La exportación 
de harinas ha sido de 16.500 arrobas, co-
tizadas á 17, 16,50 y 15 reales. De vino se 
han expedido 4.200 cántaros , acusando 
firmeza los precios.—.57 Corresponsal. 
#*# Palencia 26.—En el mercado de 
hoy han regido los siguientes precios: 
Trigo, de 45,50 á 45,75 reales las 94 l i -
bras; centeno, de 25 á 26 reales la faneo-a-
cebada, de 23 á 23,50. 0 
Buenos los campos. — ¿ 7 Corresponsal. 
A Avila 24.—Precios en el mercado 
de ayer: Trigo, á 45 reales fanega; cente-
no, á 26; cebada, á 25; algarrobas, á 24.— 
E l Corresponsal. 
Cebreros (Avila) 27.-Este impor-
tante mercado de vinos no ha sufrido 
al teración sensible desde mi últ ima; la 
extracción sigue siendo lenta, y el precio 
el mismo que en aquélla registré , esto es, 
de 8,50 á 9 reales arroba de 16 litros, á ex-
cepción de alguna partida que sólo ha 
alcanzado el ruinoso precio de 8 reales, á 
pesar de que, como sabe el comercio en 
general, esta bodega encierra clases se-
lectas, tanto por su buen color y a r o ^ , 
como por su elevada graduación alcohó-
lica. 
Con el tiempo primaveral que hemos 
venido disfrutando, se han adelantado las 
viñas de una manera extraordinaria, te-
miéndose con fundamento que los hielos 
tardíos se encarguen de una buena parte 
de la futura cosecha; los sembrados están 
magníficos, y sí no ocurre contratiempo 
alguno, la producción de cereales será, 
como se anuncia, abundan t í s ima , que 
buena falta hace á estos pobres labra-
dores. 
Va adelantándose en la importante la-
bor que se da á las viñas , la cava, y 
á pesar de que la tierra está en inmejora-
bles condiciones, es seguro que una buena 
parte de ella quede sin cavar por falta de 
recursos en los propietarios; este estado 
de cosas se ha ido agravando más y más, 
y no le vemos solución favorable; el pre-
cio que tiene el vino no compensa los 
gastos que necesariamente lleva consigo 
su producción, y si no se aplican pronto 
los enérgicos remedios que viene aconse-
jando la CRÓNICA, la completa ruina d d 
más importante ramo de la riqueza pú -
blica es segura, y en plazo no remoto. 
El que desee más detalles de este mer-
cado de vinos, puede dirigirse al que 
suscribe.—Ensebio González. 
De Cataluña 
Lérida 26.—Los últ imos mercados de 
cereales se han visto bastante concurri-
dos, negociándose con animación á los 
siguientes precios: Trigos de monte, de 
16 á 17, 15,50 á 15,75 y 15 pesetas la cuar-
tera de 73,36 litros, según la clase; ídem 
de huerta, de 15,50 á 16; maíz, de 9,25 á 
10; cebada, de 6 á 6,50; habas, de 10 á 
10,50; judías , de 19 á 24. 
La demanda de aceite sigue activa en 
todos los centros productores de la pro-
vincia, estando firmes los precios; aquí se 
cotizan los nuevos de buena calidad de 44 
á 46 reales la arroba, con tendencia al 
alza. 
Si no hay hielos, pedriscos n i huraca-
nes, será abundant ís ima la cosecha de 
frutas. 
De la de vino nada puede decirse to-
davía . 
Buenos los sembrados. — E l Corres-
ponsal. 
Ripollet (Barcelona) 22.—Desde Di-
ciembre último no ha llovido en todo el 
Vallés y Pía de Bajes, y si no caen bené-
ficas aguas en lo que resta del corriente 
mes, los sembrados de cereales y legum-
>bres habrán desmerecido un 50 por 100 
de su producción normal. 
Por los pocos vinos que tenemos, no 
hay quien ofrezca la mitad de lo que cues-
tan; si no viene un cambio favorable, 
nuestra agricultura ya no tiene remedio. 
Precios: Vino, de 12^ 15 pesetas la car-
ga, según clase; alubias, á 20 pesetas los 
70 kilos; maíz, á 11; patatas, á 5 pesetas 
el quintal .—/. U . 
Vimbodí (Tarragona) 26.—Acaba 
de efectuarse la siembra de las patatas, la 
que se ha hecho en inmejorables condi-
ciones. Los trabajos de las viñas van ade-
lantando poco á poco por falta de recur-
sos. Los sembrados presentan buen as-
pecto, pero necesitan agua. Paralización 
completa en las transacciones de vino; 
las fábricas de aguardiente han tenido 
que cerrarlas, pues sus dueños todos los 
días se veían molestados por los carabi-
neros.—A. G. 
^ Barcelona 27.—En la úl t ima sema-
na se han recibido en esta plaza 10.000 
sacos de trigo del Río de la Plata y 1.795 
toneladas del mismo grano, procedente de 
Nueva Orleans, cotizándose de 15,75 á 16 
pesetas los 55 kilos. En trigos del país se 
opera ahora poco, pero siguen firmes los 
precios de 17,50 y 17,75 pesetas por los 
candeales de Castilla. 
Las harinas al detall, como sigue: por 
cilindros extrablanca, 17,25 á 17,50 pese-
tas el quintal de 41,60 kilos; superfina, de 
16,75 á 17. 
Las algarrobas de Vinaroz, á 6 pesetas 
quintal; las rojas de Castellón, de 5,50 á 
5,62; las de Málaga, á 4,75; las de Ma-
llorca, de 4,37 á4,50. 
Siguen siendo importantes los arribos 
de aceites de Andalucía, y se cotizan de 
19,75 á 20 duros los 115 kilos; los deTor-
tosa, de 21 á 27. 
Encalmadas las ventas de alcoholes, por 
más que los de vino se ceden de 65 á 66 
pesetas los 35° y 100 litros, sin envase, y 
los industriales, de 96 á 106 los 40° y 100 
litros, con e n v a s e . — C o r r e s p o í i s a l . 
*** Tortosa (Tarragona) 26. -Las cose-
chas de este término se anuncian bien 
este año en nuestro término, lo mismo las 
de trigos y algarrobas que las de aceitu-
nas, almendras, verduras y demás frutos 
Los propietarios están satisfechos de la 
florescencia de los árboles y del estado de 
los sembrados, pero hace falta nos favo-
rezcan las lluvias en el próximo Abr i l , 
pues si bien las tierras no están muy se-
cas por lo mucho que llovió en Diciem-
bre, también es verdad que llevamos tres 
meses sin que los campos hayan sido re-
gados por la nubes. Es, por consiguiente 
necesaria la l luvia para que no desmerez-
can las cosechas pendientes.—^á. C 
i t * * • TÍTÍsa (Tarra8:ona) 26.—Gracias á 
la bondad de los vinos elaborados aquí en 
la ú l t ima vendimia y á la estación férrea, 
hemos conseguido exportar la cosecha á 
n o ^ v 0 8 de 13 á 17 Pesetas la carga 
(i-¿i,60 litros); las existencias disponibles 
son insignificantes. 
Los árboles están muy floridos, y si no 
hay hielos se recolectará mucho.—Un 
Sabscñptor . • 
De Extremadura 
Hoyos (Cáceres) 26.—El temporal sigue 
favoreciendo los campos; así es que las 
cosechas de cereales serán buenas. 
Hay bastante demanda de aceite, y l0 
propio rae dicen ocurre en otros pueblo» 
de Extremadura; en éste se hacen ventas 
á 43 reales el cántaro . 
Precios de otros ar t ícu los : T r i g o , á 55 
reales fanega; centeno, á 32; cebada, á 28-
vino blanco y tinto, á 20 reales el cántaro-
naranjas, á 30 el ciento.—.57 Corresl 
ponsal. 
De León 
La Bañeza (León) 25.—Regulares com-
pras, firmeza de precios, t iempo variable 
y campos inmejorables. 
He aquí la cotización en el ú l t i m o mer-
cado: Trigo, á 45 reales las 94 libras; c e ¿ 
teño y cebada, á 27 la fanega; garbanzos 
de 72 á 120; vino del pa í s , á 13,50 reales 
el cántaro; ídem de Toro, á 18; patatas, i 
3 reales la arroba.—J. P . 
^ Villalpando (Zamora) 27.—Ha ya 
tiempo que las entradas de cereales son 
cortas, porque escasean las existencias. 
Por esta causa espérase se mantengan 
firmes los precios hasta la reco lecc ión , que 
será buena si no sufre accidentes. Cotiza-
mos el trigo de 44 á 45 reales las 94 libras-
cebada, á 24 reales fanega; centeno, á27; 
garbanzos, de 90 á 120. 
El vino, de 8,50 á 9 reales c á n t a r o . — ^ 
Corresponsal. 
^ Salamanca 26. — Para diferentes 
puntos se han exportado en la ú l t ima se-
mana unas fHOO fanegas de t r i go , coti-
zadas á 47,50 reales. Siguen los pedidos 
de Béjar y Extremadura. 
En el mercado de anteayer se pagó al 
detall: Trigo, á 47 reales fanega; cente-
no, á 27; cebada, á 26,50; algarrobas, á 
25,50; garbanzos, á 180, 115 y 75 .—^ 
Corresponsal. 
^ Cantalapiedra (Salamanca) 27.— 
Animadas las compras en el mercado de 
ayer. Vea V. los precios que han regido: 
Trigo, de 46,50 á 47 reales las 94 libras-
centeno, de 26 á 26,50 las 92 libras; ceba-
da, de 25,50 á 26 la fanega; algarrobas, 
á 2 2 ; harinas, á 18, 17 y 15 reales la arro-
ba.—El Corresponsal. 
^ Toro (Zamora) 27.—Sigue floja la 
venta de vinos; en la ú l t i m a semana úni-
camente se han medido 4.000 cántaros de 
10 á 12 reales. 
Las entradas de t r igo han sido nulas*, 
la cebada ha subido unos 2 reales por fa-
nega.—Un Subscriptor. 
De Navarra 
Alio 27.—El estado de los campos es sa-
tisfactorio; lo que hace falta es que llueva 
para las plantas mayores y terminar las 
labores de cava. 
Las viñas están un mes m á s adelanta-
das que los años anteriores, y por efecto 
de esto se teme a l g ú n hie lo . 
Poca demanda de v ino; a lgo que se 
vende á 7 reales el cán ta ro de 11,77 litros. 
El tr igo, á 23,50 robo de 28,13 litros; ce-
bada, á 11; aceite, á 54 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
V** Puente la Reina 26.—Persiste la 
desanimación en el mercado de vinos; lo 
poco que se mide fluctúa entre 6 y 7 rea-
les cántaro, con tendencia á la baja. 
Los cereales se detallan como sigue: 
Trigo, á 23,50 reales robo; cebada, á 10,50; 
yeros, á 22; alubias, á 30. 
Con el buen tiempo que viene haciendo 
se hallan adelantados los trabajos de las 
v iñas .—Un Subscriptor. 
#*# Aberín 23. — M u y encalmado el 
mercado de vinos, habiendo grandes exis-
tencias; se cotiza el c á n t a r o (11,77 litros) 
á 6 reales. Los sembrados ofrecen regular 
aspecto; los olivos y las v i ñ a s con nece-
sidad de lluvias. 
Se van realizando todas las labores or-
dinarias, pero no se hace n inguna ex-
traordinaria.—El Corresponsal. 
Olza 27.—Hace ya m á s de un mes 
que llevamos uu tiempo esp lénd ido , si 
bien excesivamente seco, por cuya razón 
los sembrados no prosperan. 
En cambio, el arbolado y las viñas lle-
van un mes de ventaja á, u n año ordi-
nario. 
La venta de vino sigue, sigue; pero á 
tan bajo precio, que vinos de magnífico 
color, perfecta limpieza y de 13° cubier-
tos apenas encuentran co locac ión á pese-
ta el cántaro; por supuesto que el que no 
tiene esas circunstancias ó condiciones se 
queda sin vender, ó se regala; no lejos de 
aquí se ha vendido una bodega de 14.000 
cántaros á media peseta; esto es un desas-
tre, y de continuar, como es de presumir, 
la quiebra de la zona v i t í co la se hace in-
evitable. 
El laboreo de viñas es tá en su lleno, pa-
gándose en este pueblo 2 pesetas y dos l i -
tros y medio de vino por p e ó n y día. 
Los precios de los granos, los de Pam-
p lona .—^ Corresponsal. 
Andosilla 27.—No le he escrito an-
tes porque apenas hay movimiento en 
este mercado; la pa ra l i zac ión es general, 
y el agricultor de n inguno de sus produc-
tos puede hacer dinero para i r cubriendo 
sus múltiples obligaciones. 
El poco vino que se despacha se da á 6 
reales el cántaro; el t r i go se paga á 23 el 
robo; cebada, 10; c á ñ a m o , á 48 reales 
arroba. 
No quiere llover, y se pasa e l tiempo á 
propósito para trabajar el v i ñ e d o . Regu-
lares los sembrados, pero con poca hume-
dad; así es que sí se retrasan las aguas, 
sabe Dios qué resultado t e n d r á n las cose-
chas pendientes. 
No habiendo ext racc ión de v ino , pocos 
jornales podrá dar el propietar io , y el po-
bre obrero no gana para mantener su fa-
milia. La si tuación es m u y g-rave.—N. R-
^ Barasoaín 27 .—Para l i zac ión com-
pleta en la ext racc ión de v i n o ; los v in i -
cultores están tristes, desesperados, por 
no poder vender las existencias, no á pre-
cios remuneradores, sino aunque sean rui-
nosos, como son lus de 0,80 ó peseta el de-
calitro. Cerrado el mercado francés por 
los elevados derechos de entrada, debidos 
á M. Méline; pero no se contentan con es-
to, sino que acen túan la propaganda ul-
traproteccionista para las nuevas eleccio-
nes, en la que probablemente resultará 
mayoría proteccionista. Si á esto unimos 
las enfermedades c r i p t o g á m i c a s , creo que 
ha llegado la época de que el viticultor 
piense seriamente en dedicar sus tierras á 
otra clase de cultivo m á s remunerador. 
Precios: Vino, á una peseta el cántaro 
(11,77 litros); t r igo, á 5,75 e l robo (28,13 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
litros); cebada, á 2,75; avena, á 2,50; ha-
bas, á ±.—El Corresponsal. 
fc% Cortes 27.—Eu todo el invierno ha 
llovido por esta comarca; así que los sem-
brados del monte no hay n i siquiera espe-
ranza de recoger cosecha. En el reg-adío 
también se nota la falta de la l luvia. Ya 
se están preparando las tierras para sem-
brar hortalizas. 
Respecto á los vinos, los cosecheros es-
tán muy preocupados, pues aquí no se ha 
sacado nada y está toda la cosecha en las 
bodegas, sin esperanza de realizar su ven-
t a . - / . M . 
De Valencia 
Castalia (Alicante) 27.—Los almendros 
ostentan abundante fruto, los demás ár-
boles tienen mucha flor; los viñedos ade-
lantados; los sembrados hermosos. El año 
agrícola llena nuestros deseos, pero el 
mercantil nos arruina, porque los vinos, 
que constituyen la principal riqueza de la 
comarca, son poco solicitados y sólo se 
pagan á 4,25 y 4,50 reales el cántaro. 
El aceite no tiene tan mal precio, coti-
zándose á 52 reales la arroba, pero dicha 
cosecha ha sido escasa.—¿7/¿ Subscriptor 
N O T I C I A S 
Alemania préfénde rebaja de derechos 
para sus alcoholes, lo cual dificulta la ce-
lebración del tratado. Por esto se firmó el 
viernes úl t imo la prórroga del modus v i -
vendi entre dicho país y España. 
El tratado con Alemania no puede ser-
nos favorable, y mucho celebraremos no 
se haga, por cuanto dicha nación, por pro-
teger su industria cervecera, no ha de re-
bajar los altos derechos que impone á los 
vinos españoles, y en cambio ha de e x i -
gir facilidades para importarnos su alco-
hol, que es el enemigo más terrible de la 
riqueza vinícola. 
¡Grande sería la responsabilidad de nues-
tro Gobierno si cediese en punto tan v i -
tal ís imo, haciendo concesienes para que 
Alemania vuelva á inundarnos de aquel 
exótico y nocivo producto que mató la 
destilería vínica y fué la causa primordial 
de la ruptura de nuestras relaciones con 
Francia! 
Por todo lo dicho, la CRÓNICA abriga la 
confianza de que en n ingún casóse reba-
j a r á n las vigentes tarifas arancelarias de 
los alcoholes. 
En la Delegación de Hacienda de la 
provincia de Tarragona se han reunido 
uno de estos últimos días los comisiona-
dos de los fabricantes de alcoholes, al ob-
jeto de buscar con el Sr. Delegado la for-
ma de arreglo para que las fábricas no 
continúen paralizadas como hasta aquí, y 
cesen los graves perjuicios que sufre el 
país desde que rige el nuevo impuesto. 
Se trató del encabezamiento bajo la ba-
se de 25.U00 pesetas mensuales que apor-
tar ía el Gremio de alcoholeros de toda la 
provincia, para poder trabajar libremente 
con arreglo á la ley. 
Los alcoholeros de la provincia de Va-
lencia parece han llegado á un arreglo 
con la Hacienda, sobre la base de 406.UüO 
pesetas al año . 
También, según nuestros informes, está 
convenido el encabezamiento de la pro-
vincia de Albacete por 100.000 pesetas. 
Por último, de la provincia de Zarago-
za ha llegado á esta corte una Comisión 
de fabricantes de alcoholes, de la que for-
man parte el exdiputado Sr. Lozano, y 
los Sres. Migueloa y Bousquet, con obje-
to de gestionar el encabezamiento. 
El total de líquidos espirituosos impor-
tados en el Reino Unido durante los dos 
primeros meses del año actual, suman 
2.243.848 galones (101.993 hectolitros), va-
lorados en 333.882 libras esterlinas, y en 
la forma siguiente: 
Cantidad Valor 







Totales. 2.243.848 333.882 
Comparando estas cifras con sus co-
rrespondientes del mismo período del año 
pasado, resulta en los dos primeros meses 
del año actual un aumento en la importa-
ción de líquidos espirituosos de 220.795 
galones (10.036 hectolitros). En este au-
mento corresponden ai coñac 25.889 galo-
nes (1.176 hectolitros); al ron, 134.498 ga-
lones (6.113 hectolitros), y á los espíritus 
de «Otras clases», 60.408 galones (2.745 
hectolitros). 
A pesar de este aumento en la impor-
tación, la valoración de los productos im-
portados ha disminuido en 50.145 libras 
esterlinas, con relación á la registrada en 
igual período del año pasado, lo cual acu-
sa una disminución de 11 peniques en el 
valor medio del galón de coñac; de 9 pe-
niques eu el de ron, y de 9 peniques en el 
de los espíritus de «Otras clases». 
Esto indica que lo que aumenta es la 
importación de los espíritus baratos, como 
sucede con el coñac español, que va ha-
ciendo una competencia seria á los co-
ñacs franceses, á causa de presentar pre-
cios más ventajosos. 
El Director del Servicio agronómico na-
cional, cuarto distrito de Zaragoza, ma-
nifiesta que ha examinado varias hojas y 
brotes de olivo que le fueron remitidas 
por el Alcalde de la Almunia, que están 
atacadas por el insecto vulgarmente lla-
mado tina del olivo. 
El Ministro de Agricultura de Francia 
acaba de publicar un decreto instituyen-
do una Comisión extra-parlamentaria en 
cargada de estudiar las diversas proposi 
ciones que tienen por objeto favorecer el 
funcionamiento ó la creación de destile-
rías agrícolas. 
Esta Comisión, que será presidida por 
el citado Ministro, asistido de dos Vice-
presidentes, se reunirá cada semana hasta 
la conclusión de sus trabajos. 
Terminado el examen de las cuestiones 
que le serán sometidas, se nombrará un 
ponente que "se encargará de redactar, 
como conclusión de sus deliberaciones. 
un proyecto de ley aplicable á la regla-
mentación de las destilerías agrícolas. 
Para conservar las uvas es muy senci-
) y económico el procedimiento de re-
cubrirlas con arcilla blanca, la cual, al 
secarse, forma una capa que impide á la 
acción del aire y humedad que pudra la 
la uva. Además, los granos cubiertos de 
lo 




Para comer la fruta hay que lavar an-
" los racimos. 
Se está trabajando con ahinco para 
inaugurar antes de fines del presente año 
la línea férrea que unirá Gerona con Olot, 
á lo menos el trozo comprendido entre la 
capital y Amer, que es el que se halla más 
adelantado. 
¿A qué profundidad debe hallarse sem-
brado el grano para dar mayores produc-
tos? Esta pregunta ha sido estudiada por 
el Dr. HOSÍBUS, agrónomo alemán que ha 
descubierto que á una profundidad de 2 ó 
3 centímetros es cuando el grano germina 
con mayor rapidez y abundancia. El valor 
de la recolección es entonces superior en 
un 10 por 100 al que se obtiene cuando la 
semilla se halla á 4 centímetros de pro-
fundidad. 
Cuando la capa de tierra que la cubre 
no tiene más que un centímetro, se pro-
duce una pérdida de cerca de un 15 
por 100. 
La Comisión española de la Exposición 
de Chicago ha quedado constituida en la 
forma siguiente: 
Delegado, Sr. Dupuy de Lóme. 
Subdelegado, Sr. González del Cam-
pillo. 
Comisionados: 
De Ciencias, Sr. Vera, Jefe de la Comi-
sión enológica de Londres. 
De Agricultura, Sr. Puig y Valls, Cate-
drático del Instituto de Barcelona. 
De Bellas Artes, Sr. Espina, Secretario 
del Círculo de dicho nombre. 
De Marina, el capitán de navio Sr. Mata, 
y de Ingenieros, el capitán del cuerpo 
Sr. Cologán. 
El sábado próximo emprenderán el via-
je á Chicago dichos delegados y comisio-
nados. 
La lista c i v i l : 
Nada hay definitivamente acordado res-
pecto de la cesión de parte de la lista c i -
v i l por S. M . ; pero, según La Correspon-
dencia, la Reina ha indicado ya al Gobier-
no su deseo y su propósito de hacerlo. 
En los círculos políticos se ha dicho que 
la cantidad á que renunciará S. M. será 
2 millones de pesetas de los 7 que consti-
tuyen la dotación del Rey, pues sabido es 
que la Reina no aceptó la pensión que 
le correspondía personalmente al quedar 
viuda. 
Ahora falta saber qué cantidad rebaja-
rán de sus haberes los demás individuos 
de la familia real, pues es seguro que to-
dos se dispondrán á secundar la iniciativa 
de generoso desprendimiento de la Reina. 
Escriben de Infantes (Ciudad Real) par-
ticipando que es ya un hecho cierto la pro-
longación por aquel partido del ferroca-
r r i l económico de Calzada de Calatrava á 
Valdepeñas, que tantos beneficios ha de 
proporcionar á los 16 pueblos que atrave-
sará dicha línea, dándoles facilidades para 
la exportación de sus productos. 
Durante el mes de Febrero último se 
han exportado de Barcelona las siguien-
tes partidas de corcho en tapones: 
En bandera nacional: A Inglaterra, 
956.800 tapones; á Manila, 65.000; á Sin-
gapoore, 450.000; á Puerto Rico, 208.000; 
á la República Argentina, 2.420.000; á 
Cuba, 3.937.200. 
En bandera extranjera: A la República 
Argentina, 859.000; á Francia, 60.000; á 
Italia, 2.400; á Inglaterra, 245.000. 
Total, 9.203.400 tapones. 
Tratado del ganado lanar y cabrio.— 
Con este t í tulo acaba de aparecer un i n -
teresante libro, cuyo autor es el conocido 
publicista Sr. Aragó. Es el trabajo más 
completo en su género , una verdadera 
guía para los ganaderos. En él se estu-
dian con detenimiento las principales ra-
zas de ovejas y cabras nacionales y ex-
tranjeras; se exponen las prácticas que 
conviene seguir para criar, alimentar y 
cebar á tan valiosas reses á fin de obtener 
leche, carne y lana en buenas condicio-
nes económicas y en abundancia; se tra-
ta con extensión de los elementos nutri t i-
vos que proporciona la agricultura espa-
ñola y de las propiedades peculiares de 
los pastos de la Península, y se dan con-
sejos excelentes acerca de los cruzamien-
tos y mejora de las castas, de los proce-
dimientos adecuados para obtener de los 
productos las mayores utilidades posibles, 
de las enfermedades de las reses, de los 
métodos más eficaces para prevenirlas y 
curarlas, y de otras particularidades út i -
les á los ganaderos y agricultores. 
Se halla de venta la obra, al precio de 
7,50 pesetas, en la librería de los Hijos de 
Cuesta, Carretas, 9, Madrid, y se remite 
á provincias, previo el envío de una l i -
branza de 8 pesetas; en paquete certifica-
do, 8,50 pesetas. 
Como desde el día 1.° del próximo Ju-
lio todos los cereales y legumbres se han 
de vender á peso y no por medida, como 
desde tiempo inmemorial se viene ha-
ciendo, se nan comunicado las órdenes 
oportunas á fin de que con tiempo, ó sea 
para 1.° de Abri l próximo, los Ayunta-
mientos se hallen provistos de las roma-
nas y básculas necesarias, para que sin 
inconveniente alguno puedan tener lugar 
desde la fecha indicada, 1.° de Julio, las 
compras y ventas á peso de legumbres y 
cereales. 
En el mes próximo de Mayo se abrirá 
á la explotación hasta Jaca el ferrocarril 
de Canfranc. 
En el banquete celebrado el viernes 
últ imo por ia Cámara de Comercio de Pa 
ris, el Presidente Sr. Delaunay pronunció 
un discurso felicitando al Gobierno por 
las declaraciones hechas en los últimos 
debates relativos á la cuestión de los v i 
nos españoles, evitando, merced á ellas, 
el que pudiera llegarse á una ruptura co-
mercial con España. 
En el año último se han exportado de 
Denia las siguientes cantidades de pasas: 
para Inglaterra, 299.848 quintales; para 
los Estados Unidos, 161.631; para el Ca-
nadá , 30.436; para el Báltico, 50.273; para 
Hannover, Bélgica y Holanda, 7.115; para 
Francia y Africa, 5.850; para otros pun-
tos, 33.911. 
Dichas cantidades, unidas á las que que-
dan en poder de los cosecheros (10.000 
quintales), forman un total de 599.055 
quintales. 
La cosecha del año anterior fué de 
650.690 quintales. 
A pesar de haber hecho un hermoso 
tiempo durante la época de la recolec-
ción, la producción no ha sido tan gran-
de como la del año anterior, á causa de 
haber sufrido mucho los viñedos por efec-
to de los fuertes fríos que se dejaron sen-
t i r en la época del florecimiento de las 
plantas. 
El primer embarque tuvo efecto á me-
diados de Agosto, abriéndose el mercado 
para las primeras partidas á 20 pesetas 
quintal; pero estos precios pronto descen-
dieron á 15 y después á 12,50. 
Este últ imo precio no cubre los gastos 
de cultivo. 
Según noticias de Berna, se considera 
allí de todo punto imposible reanudar las 
relaciones comerciales entre Francia y 
Suiza. 
Telegrafían de París: 
«Los verdaderos viticultores franceses 
hacen grandes esfuerzos para conseguir 
que se apruebe en el Senado el proyecto 
relativo á la reforma del régimen de las 
bebidas alcohólicas, porque el sistema ac-
tual favorece de tal suerte el fraude, que 
se calcula en 2.000.000 de hectolitros el 
vino falsificado que se consume anual-
mente en París . 
Además, los beneficios que puede ob-
tener el Estado ascienden á algunos mi -
llones. 
Si se aprueba dicha reforma, se produ-
cirá seguramente un alza en el precio de 
los vinos naturales, y se conseguirá dar 
salida á las existencias de los caldos es-
pañoles que todavía abundan en nuestros 
depósitos.» 
También el telégrafo nos informa de 
las declaraciones hechas por los Ministros 
de Comercio y de Negocios extranjeros 
en el banquete celebrado por la Cámara 
de Comercio de París. 
El primero reconoció que aumentan de 
día en día las dificultades para mantener 
las relaciones comerciales con España, y 
dijo que es necesario poner cuanto antes 
término al actual estado de cosas. 
M . Develle añadió á su vez que el ré-
gimen aduanero vigente ha sido exage-
rado en algunos puntos hasta el extremo 
de complicar las relaciones comerciales 
de Francia con algunas naciones. 
«Por lo mismo, el Gobierno no vacilará 
en provocar una revisión de los artículos 
de las tarifas aludidos, agregó, y si nues-
tros vecinos proceden con tan buena vo-
luntad y tan cumplida lealtad como nos-
otros, lograremos indudablemente llegar 
á un acuerdo.» 
Todavía no ha emitido dictamen la po-
nencia de la Comisión nombrada para 
proponer la reforma ó sustitución del im-
puesto sobre los vinos, pero dicho impor-
tantísimo trabajo, cuya redacción se ha 
confiado al Sr, D. Amós Salvador, está 
muy adelantado. 
En Enero y Febrero último se han i m -
portado en Francia los siguientes hecto-
litros de vinos: 
Hectolitros 
De España 972 .478 
> Argelia 327.238 
» Italia 32.283 
» Túnez 6.796 
> Portugal 297 
» otros palsea 33.676 
Total 1.372.768 
En iguales meses de 1892 y 1891 ascen-
dió la importación total á 3.814.088 y 
2.195.443 hectolitros respectivamente. La 
baja, como se ve, es considerable. 
También la exportación de vinos fran-
ceses ha descendido, pues habiéndose ele-
vado en Enero y Febrero de 1892 á 266.818 
hectolitros, sólo ha sido de 153.995 en los 
dos primeros meses del corriente año. 
El lunes últ imo celebró M. Roustan, 
embajador de Francia en Madrid, otra 
conferencia con el Sr. Ministro de Estado. 
Dicha conferencia, lo mismo que las 
anteriores, versó sobre las relaciones co-
merciales entre España y la vecina Re-
pública. 
Dicen de Bilbao: 
«Aflojaron bastante los embarques de 
mineral durante la semana, y la exporta-
ción sólo arroja 77.343 toneladas, contra 
84.695 toneladas en la precedente, y el 
número de buques ha disminuido tam-
bién considerablemente, cuyo porte no 
pasará de 80.000 toneladas. 
De lingote se han exportado durante la 
semana 800 toneladas para Hamburgo y 
10 para Dunkerque. Para los puertos de 
cabotaje se han despachado 1.815 tone-
ladas. 
La exportación de mineral por este 
puerto arroja hasta la fecha 841.428 tone-
ladas, contra 765.710 en igual época del 
año anterior.» 
Parece que se trata por un joven mecá-
nico, residente en Málaga hace pocos 
años, de solicitarla protección del Minis-
terio de Fomento para la construcción de 
unas regaderas agrícolas de su invención 
que elevan el agua á bastante altura y la 
esparcen en forma de menuda l luvia á 
larga distancia. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 27 
Paría á la vista 16 00 
Idem 8 á\v\ Beneficio por 100 > > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptaa.. 29 22 
Idem 90 d̂ f (ídem) id » 
^ R c , , V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRICIOS EN U ISTiClON DE CIMCIR0 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Barril > 100 t id. 
Idem » 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
i Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 










































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava], M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre q 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que c 
rresponde el vino. 
ue 
que co-
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
T O N E L E R I A B 0 K D E L E S A 
F R A N C I S C O M . J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
B O D E G A 
d e l S r . D . Sant iago C a ñ e d o 
en OLLAUR1 (Rioja) 
Conserva importantes partidasde vinot finos, 
perfectamente elaborados y criados en borde-
lesas con el mayor esmero. 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS 1 AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
O L L A U l i l (liioja, por Haro, á 4 kilómetros de 
esta estación y 4 de la de Bnoues). 
Diplomado honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de Madrid de \Stlí)\ medallas de oro 
en las Universales de París de IttfS y Dublin 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario U. G A L U Dli POBüS, eu Madrid, Se-
rrano, 22, ó a su Admíuíijtrador en O L L A U K I , 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz. 
J . S A R I O L Y C O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor i» la Real Casa. —Premiado con diferentes 
víedallas en vurias Exposicione» 
MBDALLA D E ÜKÜ 
en U Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
m m u \ \ m \ m m, a p i 
Son mas baratos y de mayor eficacia para 
combatir el oulium y damas enfermedades 
criptogamicas, as i como contra las plagas de 
insectos, que los mejores azufre* amarillos. 
Dirigir ios pedidos a E . ANGLÉS, 
O l m o , n ú m . 10, B A R C E L O N A 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos unos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, O a su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez, en San Vicente, Rioja. 
iiiVINiGULTOUES!!! 
Los vinos fue tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picauos, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, farma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
S A L V A D O R D E D O L A R E A 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías en coiidicio' 
nes ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobre cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en LevalloisPerret y Neuílly s/ ¿eina, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le consignan, asi como de 
la compra y envío de ¿os encargos quese la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
C0G.\AüniPERFI.\OS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á ios agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de Ü. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puritícado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GKA\ FililllCi DE ÁCIDO TAll IKICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
Sres. Diez y Solazar y Compañía 
HAKO (Rioja) 
E L 1 Z A L D E Y COMPAÑÍA 
S E G A D O R A S MECÁNICAS 
Y T R I L L O S D E ACERO 
Esta Casa, establecida en Bur-
gos, hace los mejores instrumentos 
de este género, acomodados á los 
usos de nuestros labradores. Con 
ellos se alcanza la mayor rapidez y 
economía en la siega y trilla. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA CBÜRGOS) 
GKAX E S T A B L E i m W ) 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r í c u l l u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín 1 Paseo de Torrero (Zaragoza) 
ÜKANÜES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES —Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 a 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, j de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa j p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la tiloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co-
rrespondencia. 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
En el centro de la comarca aragonesa 
se venden 6 conos de roble con sus acce-
sorios, en muy buen uso; caben en junto 
2.200 alqueces. Se cederán en buenas con-
diciones y podrían cambiarse por vino. 
En esta Administración informarán. 
Llamamos la atención á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el dorio y ácido de los vinos. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO S I E R R A , propietario de gran-
des viñedos en Aleson Riojaj y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE ZAITIGUI 
EN 
G U Z G Ü R R I T A (Rioja) 
Buenas existencias de vinos .nnos tintos de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE P L A T A en la últ ima Ex-
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZAITIGUI, en Cuzcunita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS T CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
11 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS VINOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero 
jamás se vuelve agrio, y 
siempre mejora. 
Unicos representantes en E s -
paña: J . Uriach y Compañía, 
Moneada, 20, Barcelona; En Ma-
dr id , Capracio Gutiérrez, Horno 
de la Mata; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Zaragoza, Ramón 
Jordán; Málaga, Juan B. Cana-
les, y en todos los puntos que 
indica el prospecto. 
LABORATORIO OlíilCO-ECOLÓGICO DE L. ARWLDO 
— % F U N D A D O E N I 8 8 0 S — 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A 
Y O T R O S P R O D U C T O S 
ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
E N O L Ó G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S G O M P L E T A S ^ PARA EL GANADO 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOb l í ^ i u u u ^ u i m 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de los alcoholes P - d u c i d o , ^ ^ 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la 4 
destila y rectifica el alcohol producido. . .A , , vjT1f«1,ifn,oa i 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclnsivamente de la confianza qne desde su fnndación W » ^ ^ ^ ^ ^ ^ gratuTtamente.'fn! 
la costumbre de remit ir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se le pidan sobre vinos, aleonóles, licores. 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, nmn. ¿Id , BARLbLUHA. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
• 
Arados.== Aventadoras.=Guadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
pajas , = Desgranad oras d e m aíz . = Pr en sas pa ra 
paja.=Trilladora8.«= Bombas para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para estufar,=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Culas.=Tijera8 para podar 
é injertar, ote. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador E X C F X S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » 1 Aparatos de tracción 100 > 
— — núm, 2. 35 > \ Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S - i W o de la Adua7ia, 15, Barcelona 
Antig-ua, Sucursal de la casa I S O E L de París 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
estallecido en lOSO 
Ruó Matliis, l O ú. » 3 , Par í s 
6* 
A>v ^ ¿S^ ¿ y 
J* * V & t 
\ & ^ y ^ ^ v ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
coutinua, con horuo 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
1 11 siu repaso esp iritus. 
de 94 grados 
E L LUGAR DE BELZÜNEGÜI (NAVARRA) 
Se vende d arrienda para su explotación el lugar de BELZÜNEGÜI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pino», otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T Á B L E C l M i m O DE A R B O R I C Ü L T Ü U \ ¡ L O R I C D L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario d i Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injei-to de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SARMIENTOS Y BARBADOS — 
De garnacha tintorera, p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, m i l l a r — 
















Estos precios son puestas las plantas sobre vagón en la estación 
de Ját iva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Já t iva y Beiiús), Puebla 
de Rugat. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
D E 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de «O de Febrero, 'T y O.—VAT^A OOX^ID 
. (Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposicióu de París, 
ciasibcada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas ciases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Uat&logo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantitadas. 
Un negociante francés, que fabrica 
Vermouth, 1.a marca, y todos los vi-
nos de licores, desea vender sus pro-
cedimientos de fabricación. Dirigirse 
á Mr. Bourgeois, 69, rué de París, en 
Charenton (Seine), cerca de París. 
LÍNEA DE VAPORES SERRAYCOMP/ DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER I LA ISLA DE CUBA 
Alicia , d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, d e « , . . 
Hugo, de 
Federico, de . . 
5.500 tons 
4.500 — * 
3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantáoamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. L o s vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 15 de Marzo.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 22 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y 
Cienfuegos, Serra, el 29 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, e\ 5 de Abril. 
Los magníficos vapores Hugo y Pedro, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.* clase a los siguientes 
precios: Habana, 160 pesetas; Matanzas, HO; Santiajo de Cuba, 210, y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. , T1 -r, o-
LÍNEA DE PLEHTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la I s la de Puerto Kico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, T E R E S A , R I T A , PAULINA y M A R I A . 
E l día 13 de Marzo próximo saldrá el vapor español R I T A , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, 
para los puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A R A D O P A L A C Í M 
Con patente de invención por veinte anos. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
en I^uiliolea, pro-vincia de Huesca, 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Gfuanos ó a b e n o s m i n e r a l e s 
DE LA 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS E N FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PUECIAÜOS, 35.—MADRID 
PREMIADOS CON MEDALLA DE OHO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE lb«8, Y EN LA DE PAIUS DE 1889; GRAN JÜU'LUMA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ÜUO EN LA SOCIEDAD CATALANA UE HORTICULTURA, Y UU'LOMA 
DE HONOR DE HUMERA CLASE EN CAIUÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que unt. tierra puede y deDe sembrarse todos lósanos. Es:o solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres anos, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin aüonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años a sets veces ¿a cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para ios pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35 , MADRID 
maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
A VEÍS T ADOR AS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maiz, TRILLADURAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas . 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el miidew. 
Ei «RELAMPAGO», de Vermurel; el «DELORD». 
Conces ionar ios e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Oeneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A P A R A T O S H 1 M 0 T E R Á P 1 C 0 S 




etc., seconstru-para el trasiego de vinos, para pozos, etc. 
jen los sistemas mas acreditados. 
para todas las industrias, se fabrica según 
diseños. 
para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
dad para compañías de aguas y labrícas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
E S P E C I A L I D A D i í M A Q M A S i . Y A P O R 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O 80BRS PATINES 
caldera á llama directa 
v de 3 ti 50 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
d e l i 20cabal los 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATWK? 
caldera de llama Invertida 
de 6 á 50 caballos 
Todas esta.8 rr».a.quinas e s t á n l i s tas para, exped irse 
Envió franco de todos los prospectos detallados 
CASA J . - L A C H A P E L L E 
BOUIiET & C16, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44. Faubourg-Poissonniére, PARIS 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra ei agrio y ácido de los vi-
nos, tíu uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean p r ó x i m a m e n t e b.40ü litros. 
Pedir prospectos enviando un se 
lio para su remisión á I>. Antonio 
del Uerro: calle del Espejo, núm. 9 
Madrid. 
O P U S C U L O 
S O B R E L A S PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brotvn-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, sepíosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por e l Doctor 
D. F. GARAGARZA 
Catedrát ico de la Universidad Cen-
tra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr . Administrador de la CRÓNICA DK 
VINOS Y CEREALES. 
COBRE CALDERERIÁDE LA VILLETTE HIERBO ,3 
Medalla de Oro Medalla da Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 1818 C RRF HIPR ACADEMIA ÜACIORAL 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S . G . D . G . 
P A R Í S . — 50 y 52, calle de l'Oupcq, 50 y 52 . — P A R Í S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES P A R A L A INDUSTRIA VINÍCOLA 
FABRICA DE CIBETAS 0 RECEPTACl LOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros l íquidos 
A P A R A T O S P A R A E S C A L D A R T O N E L E S , P O R M E D I O D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E . BRÉHIER PARA LA C A L E F A C C I O N DE LOS VINOS S 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. Frangois 
I N T E R M I T E N T E S Y C O N T I N U O S P R O D U C I E N D O D E 200 A 5000 SIFONF<: r in i DIA * 
D E 425 FRANCOS A 3.0OO F R A N C O S 




2 fr. 15 
de TÍdrie blanco, azul 
amarilla 6 Ttrde 
SIFONES 








2 Ir. 1 5 
P R U D O N e t D U B O S T , I n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
París, 210, boulevard Voltaire. 210, Paria 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
Elj3rosgect^p|jatis y franco 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
A N O X V I 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periddico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos}.—Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
